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VERTICAL Ff LE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 5th, 1936 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
fifth day of June, 1936, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE. was conferred on the 
following gentlemen by the Acting President, MR. RonERT P. HooPER, the exercises 
closing with an address by DR. JOHN H . FINLEY, of "The New York Times." 
Amsterdam, Julius .................. Pa. Duzmati, Paul Peter ... . ... ..... .. Conn. 
Andrews, Percy Joseph ... . .......... Pa. Dziob, Joseph Michal. .. ... .. . ..... R. I. 
Arey, Donald Lurton .. . . ........... Va. 'Ebner, Paul George .. · .... .... .. .. . N. J. 
Bell, Benjamin . . .. . . ............ Mass. Erdman, George Livingstone ... ... .. . Pa. 
Berger, I. Robert ....... ....... . .. . .. Pa. Farmer, John Lawrence .... .. . ....... Pa. 
Berkowitz, Jacob .. ... .......... ... . Pa. Feild, William Meade ... .... . .. ... . . Va. 
Brandmiller, Barclay Miller .... .. .. Ohio Fetter, John Sylvester ..... .. ..... .. . . Pa. 
Breisacher, Carl Frederick ... . .. . .. .. Pa. Fogarty, Thomas Francis . .. . .. . .... R. I. 
Brogan, Edmund James ......... . .... Pa. Forsberg, Philip Martin Luther .. .. N. H. 
Buchert, Joseph Gerard . ....... . .. ... Pa. Fortunato, Samuel Joseph .......... N. J . 
Burke, James Francis ................ Pa. Fox, Jack son Leland . . .... .. .. . .. .... Pa. 
Byrd, Allen Leet ................... N. C. Freeman, Albert William ... ... . . . . .. Pa. 
Cameron, Richard Ray ..... . ..... W. Va. Gabriele, August Adolf . . .. . . ... ... Ohio 
Carr, Chalmers Rankin ....... .. .. . N. C. Gatti, Joseph William ... . ........... Pa. 
Catanzaro, Santino J ....... ..... .. N. Y. Ginsberg, Joseph Edwin .. .. ......... Pa. 
Chesnick, Reuben Bernard ....... . . . . Pa. Glass, Frederic Arthur . . .. . . . .. ... . Wis. 
Clancy, John ......... . . . ......... Mont. Goldman, Leo Lawrence . . .. . .. . ... N. J. 
Clime, Gilbert Newpher ...... . ..... . Pa. Gompertz, John Langdon ............ Cal. 
Clough, Joseph Messer .. .. . . .... . . N. H. Grohman, Irving Leonard ..... ..... . Pa. 
Cohen, Oscar Henry .. . .... .. . ..... N. J. Gunter, June Uriah ... . . . .. . . . . . . . N. C. 
Conlon, William Linas . .... ... ..... R. I. Hanlon, Clement Richard . . .... .. .... Pa. 
Conrad, Roy Garman . . . . .. . .. .. ... . . Pa. Hanna, Charles Marcus ... . .... .. .... Pa. 
Cope, James Hallam, Jr .. .......... . Cal. Hartman, Henry Raymond ... . .. .... . Pa. 
Counts, Richard Lewis . . . . ..... . .. . Ohio Heiligman, Raymond .... .. . . . . .. . N. Y. 
Crysta~ Harry . ... .. ....... .. . .. . .. Pa. Helms, David Orville ...... .. . . . . .. .. Pa. 
Davidson, Paul Regis .. . .. .. ..... ... . Pa. Hepler, Thomas Robert. .... . . .. ... . . Pa. 
DeCicco, Gabriel Eustace .......... . Ohio Hod as, Sidney Mathew . .... .. . ... . N. J. 
De Note, Anthony Paul. ..... . ..... ... Pa. Hoffmaster, Alfred Lewis ... . ... . .. .. Pa. 
Devers, Patrick Joseph ...... . . . . .. . .. Pa. Hulick, Peter Vaughn ... .... .. .. . .. . . Pa. 
Doe, Harvey Franklin ..... . ... . . .. N. J. !shier, Harry Richard . . . ... . ...... . . Pa. 
Durham, James Richa rd, Jr .. . . ...... Pa. Jacobs, Louis ...... ........ .. .... ... Pa. 
Jacobson, Milton Bernard ... .. .. ... N. J. Phoebus, Clifford Preston ..... ..... N. Y. 
Jacobson, Robert Morris . .... ... ..... Pa. 
Keveney, John Joseph ..... . ... . . .... Pa. 
Rachunis, Michael Lewis ............. Pa. 
Ramos-Oller, Antonio . . ..... Puerto Rico 
K offler, Arthur ..... ... .. ..... .. .. Conn. Reed, Elmer McCready . .. , . ....... . . Pa. 
Kottcamp, Edward Charles, Jr .... .. .. Pa. Reynolds, Oscar Lloyd . . ... ......... . Pa. 
Kr amen, Samuel Victor .............. Pa. Rinker, William Henry Swartley ...... Pa. 
Krieger, Arthur ............ . . ...... Pa. Rongaus, Walter Ferdinand .......... Pa. 
Lancione, Peter ................... Ohio Rosenzweig, Max ................... Pa. 
Law, Harold William .............. Ohio Samuels, Sidney Solomon .......... . . . Pa. 
Leland, John Augustin Charles, Jr. .. Cal. Sandhaus, Julius Louis ............ . .. Pa. 
Leone, Peter Pascal. .. . ........ . .. ... Pa. Schwartz, Albert Morton ....... .. .... Pa. 
Lutz, Edgar Harvey .. . .. .... .. . .. . .. Pa. Schwartzman, Joel Jay .... ..... . .... . Pa. 
Lutz, William Miller .. ... .. .. .. . .. .. Pa. Share, William Lionel ........ . ..... Wis. 
McCall, Robert Edgar, Jr .. ... . . . . . N. C. Singley, Harry Paul. . .... . .. . . . ... N. J . 
McCoy, James Edward, Jr ......... N. Y. Slasor, William Johnson ............. Pa. 
McFarland, Paul Edwards ..... .... . . Pa. Small, Louis .. ... ........... .. ... . N. J. 
Manges, John Paul. . ..... ......... .. Pa. Smith, John A ............ . ....... . N. J. 
Marnell, Joseph Vincente . .......... . Pa. Smith, Joseph Anthony ............... Pa. 
Martin, Benjamin Franklin . . ... ... N. C. 
Mason, Berna rd ...... .. ...... .... N. J. 
Meikle, George Charles .. . .. .. .. . .. .. Pa. 
Soloman, Milton Bennet. .... ...... . N. J. 
Sortman, Harold Pizor .. .. .. . ... .... Del. 
Suenaga, Howard James ..... . . . .. . . Cal. 
Mervine, Ned Dewar ......... . .... . . Pa. Sugint, Felix Peter ....... .. . ... . . ... . Pa. 
Millington, John Thomas, Jr ......... Pa. Supowitz, Saul ... .... . .. .... . . .. . . . Pa. 
Moore, Davis Lee . . . .... . ......... N. C. Sussman, Marcel ..... . .......... . . . Pa. 
Morehead, Robert Page .......... .. N. C. Suter, Stanley Charles ..... .. ... .. ... Pa. 
Moyer, LeRoy M ......... .. . .. . .. ... Pa. Thornbury, James Harvey ...... . . W. Va. 
Naidoff, David ..... .. . . .. .... . .... . Pa. Tracey, Marti'n Louis.· ...... .. .. ... R. I. 
Nayfield, Romald Cornelius .... . . . . . . Pa. Troy, William Daniel. .... .. . .. .. . Conn. 
Nicolo, Anthony ... . . . . . . . . . . .. . .. . . Pa. 
Nimoityn, Benjamin Solomon . .. . ... . . Pa. 
Nirosky, Joseph Anthony ............. Pa. 
O'Neill, James Francis ........ . .... .. Pa. 
Parkhurst, Leonard Woods ... . .... . . . Pa. 
Pearl, Morton .... . .... .. . . .. .. . . . .. Pa. 
Turner, Oliver Edmonds . . . ... ...... . Pa. 
Varano, Nicho.las Raphael. ...... . .... Pa. 
Wagner, Philip Vincent ... ....... .. N. Y. 
Walter, Paul James ........... .... . . Pa . 
\Veinstein, Rayford Lee ........ . . .. N. C. 
Pearson, Manuel Malcolm .... . . ... Conn. Wolff, H erbert · Marx . . .... .. .. .... N. J. 
Pennes, Alexander Ellis . . . . . .. .... .. Pa. Wong, Robert Tuck .. . ..... . . . . .. Hawaii 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
New Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
North Carolina .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Ohio .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 6 
New York .. . ·.«· .. ..... . . ........ . . 
California . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Connecticut . . .... . . .. . .... .' . . . . . . . 4 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
West Virginia . . ... . . ....... . .. . ... . 2 
Wisconsin ... , .... . . .... .. ...... . . 
New Hampshi re .. . . . . ... .. .. . . .. . . 
Delaware .. ... . .. . ......... . ..... . 
Massachusetts .. ... . . .. .... .. .... . . 
Montana .. . .. . . . ... . . .. .. . . .. .. . . . 
Hawaii ... .. . : .. : . .... . .... . ... .. . 
Puerto Rico . . . . . ... . . . .. .... .... . . 
2 
2 
Total . . ... . ........ .. . . ... . .. .. ... 133 
The foregoing additions bring the tota l number of names on the List of Graduates 
to 16,175. 
PRIZES 
The following prizes were awarded by the Dean, Ross V. Patterson, M.D.: 
The Henry M . Phillips Prize of Seventy-five Dollars. Awarded upon the recom-
mendation of the Professor of Medicine, to the graduate, in his opinion, most worthy, 
to John Thomas Millington, Jr. 
The H enry M. Phillips Prize of Seventy-five Dollars. Awarded upon the recom-
mendation of the Professors of Surgery, to the graduate, in their opinion, most worthy, 
to Jacob Berkowitz, with honorable mention of John Lawrence Farmer and Anthony 
Paul DeNote. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain for 
the best essay on a subject pertaining to the Practice of Medicine, to Jacob Berkowitz, 
with honorable mention of Julius Amsterdam. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain for 
the best essay on a subject pertaining to Surgery, to Julius Amsterdam, with honorable 
mention of Rayford Lee Weinstein <!Jld Clement Richard Hanlon. 
Gynecology Prize. By Professor Anspach, Twenty-five Dollars for the best 
examination and clinical report on Gynecology, to Julius Amsterdam, with honorable 
mention of Jacob Berkowitz and Donald Lurton Arey. 
Otology Prize. By Assistant Professor K aufman, Twenty-five Dollars for the 
best examination in Otology, to Robert Page Morehead, with honorable mention of 
Ned Dewar Mervine. 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal awarded for general excellence in Clinical 
Surgery, in memory of Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, J effer-
son Medical College, 1910-1920, to Oliver Edmonds Turner, with honorable mention 
of Benjamin Bell. . 
Special Surgery Prize. By Professor Shallow, Twenty-five Dollars awarded to 
that member of the Graduating Class who evidences in the Clinical Amphitheater 
examinations clinical knowledge of unusual excellence, to Stanley Charles Suter. 
Obstetrics Prize. By Professor Bland, a Gold Medal for the best examination in 
Obstetrics, to Jacob Berkowitz, with honorable mention of Joseph Edwin Ginsberg and 
William Miller Lutz. 
Orthopedics Prize. By Professor Rugh, Twenty-five Dollars to the member of 
the Senior Class presenting the best report of the clinics in Orthopedic Surgery, to 
Julius Amsterdam, with honorable mention of Rayford Lee Weinstein. 
Pediatrics Prize. By Professor Bauer, Twenty-five Dollars for the best examina-
tion in Pediatrics, to John Albert Smith, with honorable mention of Thomas Robert 
Hepler, Jr. 
Ophthalmology Prize. By Professor Shannon, Twenty-five Dollars for the best 
examination in Ophthalmology, to Joel Jay Schwa rtzman, w ith honorable mention of 
Peter Pascal Leone. 
Laryngology Prize. By Professor Lewis, Twenty-five Dollars for general excel-
lence in Laryngology, to Jacob Berkowitz, with honorable mention of William Miller 
Lutz. 
Neurology Prize. By Professor Burns, a Gold Medal for the best examination in 
Neurology, to Joseph Anthony Smith, with honorable mention of Richard Ray Cameron. 
Dr. A. Rusling Rainear Prize. Twenty-five Dollars awarded to that student of 
the Graduating Class who submits the most satisfactory essay upon a subject or 
question pertaining to Electro-therapeutics appended to the final examination questions, 
but not constituting a part of the examination, to Raymond Heiligman, with honorable 
mention of Arthur Koffler and John Thomas Millington, Jr. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best examination in Therapeutics, to 
Oliver Edmonds Turner, with honorable mention of Julius Amsterdam and Martin 
Louis Tracey. 
W . B. Saunders Company Prize. Seventy-five Dollars' worth of their Medical 
Publications to the student who passes the best general examination at the end of the 
Senior Year, to John Lawrence Farmer. 
William Potter Memorial Prize. Two Hundred and Fifty Dollars offered to 
encourage excellence in the clinical branches of medicine, and awarded to that gradu-
ate attaining the highest general average in the final two years of the medical course, 
to Jacob Berkowitz. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general average 
gained in the examinations for the entire curriculum, to William Miller Lutz. 
Physiology Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best essay, or the best examination on a subject pertaining to Physiology (open 
to undergraduates of the second year), to Morris Jack Shapiro. 
Anatomy Prize. A Gold Medal, awarded upon the completion of the Sophomore 
Year, to the student who has the highest grade in the Anatomical subjects of the 
Freshman and Sophomore Years, to Paul Edward Chodoff. 
D. Appleton-Century Co. Prize. Fifty Dollars' worth of their Medical Publica-
tions to the student who passes the best general examination at the end of the Junior 
Year, to Paul Alan Leisawitz. 
The Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal, given by Professor 
Schaeffer, to the member of the League presenting the best thesis in the science of 
Anatomy, including Embryology, Histology, and Comparative Anatomy, to Paul 
Harry Morton. 
